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Förteckning öfver framlidne Frofessor J.
W. Rosenborgs efteriemnade boksamling.
Samlmg af författnmgar, Placater, manifester och
pabud, samt andra allmänna handlingar, hvilka iStorfurstendömet Finland sedän 1808 ars början
ifrån trycket utkommit. Del. I—VI. Hfors 1831
—1835. 6 voll. 4:o. Inb.
E. Fåhraeus, Administratif och Statistisk Handbok
Sthm 1864.. 1 voll. 8;o Inb.
J. Christiansen, Institutionen des Römischen RectsAitona 1843. 1 voll. 8:o. Inb.
J. G. Branting, Handbok innehållande uppgift afde städse från äldre tider intill och med 1825 ut-komne Svenska Författningar. Sthm & Örebro1827-1831. 3 voll. 4:o. Inb.
G. A. Danckvardt, Sammandrag af gällande för-
fattningar rörande Handtverkerier och Manufactu-
rer samt In- och Utrikes Händel och Sjöfart. Sthm1803. 1 voll. 4:o. Inb.
Osaengius, Sammandrag af de utur KammarrättensKonunga Brefs Böcker ifrån 1634 tili 1831 tryckta
Saralingar af gällande förordningar. Sthm 1831
1 voll. 4:o. Inb.
Samlmg, aro under Allmänna lagens Bal-
kar, Capitel och Paragrafer upptagne tili efter-lefnad nu gällande Författningar och Stadgar. Sthm1807. 1 voll. 4:o. Inb.
J. G. von Bonsdorff, Storfurstendömet Finlands Ka-merallagfarenhet. Del. I—III. Hfors 1833. 3 voll
Inb.
M. Calonius, Föreläsningar öfver Juris Prudentia
Criminalis S. a. et 1. Bfan.dskrilt. 1 voll. Inb.
1731 ars lag jemte Bihang. Hfors 1856. 1 vollHft.
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10.
2Dictionaire de I’Academie Frangoise, Nouvelle Edi-
tion Enrichie de la Traduction Allemande des Mots.
Tome I—IV. Berlin 1800 1801. 2 voll. 4:o.
Supplement du Dictionaire de I'Academie. Troi-
sieme edition. Paris 1824. 1 voll. Inb.
Finlands Grundlagar jemte tili dem hörande Stats-
handlingar. Hfors 1861. 1 voll. 8:o. Inb.
Sveriges Eikes lag af åhr 1734. Sthm 1846. • 1
voll. 8:o, Inb.
S. Lagerbring, Svea Eikes Historia från de äldsta
tider til de närvarande. Del. I—IV. Sthm 1769
—1783. 4 voll. 4:o. Inb.
11.
12.
18.
14.
15.
Sverikes Eijkes Lands-Lag, stadfäst af Konung
Christoffer Sr 1442. Andra upplagan. Sthm 1726.
1 voit 4:o. Inb.
H. Bryssel, Orde-register, öfver de anmärkningar,
som vid andra upplagan af Sveriges Eijkes Lands-
lag blifvit gjorde af P. Äbrahamsson. Sthm 1728.
1 voll. 4:o. Inb.
Sveriges Grundlagar jemte Eiks-akten, Konunga
Försäkran, Eiddarhusordningen m. m. Ny uppla-
ga. Sthm 1841. 1 voll. 8:o. Hft.
J. J. Nordström, Svenska Samhällsförfattnihgens
Historia. Åfd. 1-—II. Hfors 1839 1840. -2 voll.
8:o. Inb.
16.
17.
18,
19,
20, Th. B. Macaulay, Englands Historia. Del. I—B.
Öfversättning. Sthm 1853—1862. 5 voll. 8;o. Inb.
Sverikes Stadz-Lagh nu åter ånyo med anmärknin-
gar upplagd. Sthm 1730. 1 voll, 4:o. Inb.
B. von Molli, Die Polizei Wissenschaft nach den
Grudsätzen des Eechts Staätes, zweite umgearbei-
tete Åuflage. Band I—III- Tiibingen 1844—1845.
3 voll. 8:o. Inb.
D:r Bluntschli, Allgemeines Staatsrecht Zweite Auf-
lage. Band I—II. Munchen 1857. 3 voll. 8;o.
Inb.
C. A. Hagherg, Schakspeare's Dramatiska Arbeten.
Lund 1848—1851. Band I—XII. 12 voll. 8:o.
Inb.
21
22.
23,
24,
Grundziige der National oekonomie von D:r M.25,
3Wirth. Band I—II. Zweite Åuflage. Köln 1859
—lB6O. 2 voll. 8:o. Inb.
a) A. I. Arvidsson, Mathias Calonii Opera Omnia.
Voll. I-Y. Holmice 1829-1836. 4 voll. 8:o. Inb.
b) Mathias Calonii Opera Omnia. Appendix, ut-
gif. af Th. Sederholm. Hfors 1870. 1 voll. 8:o.
Hft.
Doctor C. H. H. Franck, De Bodmeria. Lubecse
1862. 1 voll. Inb.
J. Steuart, Political Economy. Voi. I—V. Basil
1796. 5 voll. 8:o. Inb.
Juris Naturalis Elementa Auctore ./. J. Burlama-
gui. Genevss 1734. 1 voll. 8:o. Inb.
26.
26.
27.
28.
29.
30. H. Grotius, De Jure Bell! ac Pacis libri tres No-
tulas Senique addi dit. J. Barbeyrac. 1 voll, 8:o. Inb.
Utdrag utur alla Iran den 7 Deceraber 1718 ut-
komne Publique Handlingar, Placater, Förordnin-
gar, Resolutioner och Publicationer. 1718—1794.
Del. I—XV. Sthm 1742—1829. 15 voll. 4:o. Inb.
A. A. von Stjernman, Samling af K. Bref, Stad-
gar och förordningar angående Sveriges Rikes Com-
merce, Politie och Oeconomie. Del. I-—VI. Sthm
1747—1775. 6 voll. 4:o. Inb.
N. Lundqvist, Sammandrag af Stadgar, Reglemen-
ten, Instructioner, Bref och Resolutioner angående
Svea Rikes Kammar-Werk. Sthm 1801. 1 voll.
4: o. Inb.
31.
32,
33.
34. S. Wilskrnan, Svea Rikes Ecclesiastique Werk.
Del. I-11. Örebro 1781-1782. 1 voll. 4:o. Inb.
Seglationsordning för Finland. Hfors 1839. 1 voll.
4:o. Inb.
M. Calonius, Föreläsningar öfver Processus Civilis
S. 1. et a. Inb. Handskrift. 1 voll. 4:o.
C. E. Planck, Samling af K. M. Nådiga Bref och
Resolutioner i anledning af 1789 och 1800 årens
Bevillnings 'förordningar. Sthm 1795—1807. 2 voll.
4:o. Inb.
D. Ehrenstråle, Inledning tili Then Svenska Pro-
cessum Criminalem. Sthm pch Upsala 1759. 1 voll.
4:o. Inb.
35.
36.
37.
38.
4Kongi. Rådets och Fält-Marskalkens Herr Grefve
Magnus Stenbocks Lefverne. Del. I—IY. Sthm
1757-1765. 1 voll. 4:o. Inb.
Samling, hvaruti aro under allmänna lagens Balkar,
Capitel och Paragrapher uptagne til efterlefnad nu
gällande Författningar och Stadgar. Sthm 1807.
1 voll. 4:o. Inb.
Finlands Författningssamling. Del. I—II 1538
1854. Hfors 1855. 2 voll. 4:o. Inb.
Förslag tili Ekonomie och Politie Lag för Stor-
furstendömet Finland jemte Bilagor. Del. I—III.
Hfors 1857—1858. 5 voli. 4;o. Inb.
Sven Rinman, Försök tili Järnets Historia. Del.
I—H. Sthm 1782. 1 voll, 4:o. Inb.
39,
40
41
42.
43.
44. J. A. Flintberg, Bruksidkares, städers och Borger-
skaps ömse Förmåner och Skyldigheter. Del. I—H.
Sthm 1788—1789. 1 voll. 4:o. Inb.
Riksdagen 1840, N:o I—l9o. Sthm 1839—1841.
1 voll. 4:o. Inb.
A. C. Westdahl, (Jttydning öfver Sveriges Rikes
Lag. Del. I—IL Sthm 1770—1772. 1 voll..4:o.
Inb.
Statuter för Kejs. Alex. Hniversitetet i Finland.
S:t Petersbourg 1829. 1 voll. 4:o. Inb.
S. Puffendorf Le Droil de la Nature et des Gens
Traduit du Latin par J. Barbetrac. Tome I—II.
Amsterdam! 1712. '2 voll. 4:0.‘ Inb.
Collection af ancient and modern English Åuthors
Voi. CCXI. Walter Scott. Poetikal Works. Voll.
I—VI. Paris 1838. 6 voll. 8:o. Inb.
45
46,
47.
48,
49,
Walter Scotts Novels Waverley, Guy Maunering,
The Antizuary, Ivanhoe, Rob Roy, Anne of Geier-
siein, Tales of My Land lord (series fyra), Tho
Monastery, The Abbot, Kenihvorth, The Pirate,
Fortunes of Nigel, Quentin Duruward, Paveril of
the Peak S:t Ronans Weil, Redzauntlet Thales of
the Crusaders, Woodstock, Ghronictes of the Ca-
jronzate, Noticjes and Anecdotes. Paris 1831—1847.
24 voll. 8:o. Inb.
50.
Oeuvres Completes de Frederic Bastiat mises en51.
5ordre revues et Annotees d'apres les Manuscrits de
I’auteem et pregedies d’une notice biographique M.
R. de Fontenay, Correspondance melanges, le libre
echange. Cobden et Ia Ligue, Sophismes econo-
miques (I—II), Harmonies economiques. Paris
1855. 6 voll. 8:o. Hft.
Oeuvres Completes de Morvtesquieu tome premier
et secon de. Paris 1856. 2 voll. 12:o. Inb.
Acta Societatis Scientiarum Fennicae Tom VI—IX.
Hfors 1861—1871 5 voll. 4:o. Inb.
52.
53.
54. Almanach de Gotha 1856—1860, 1862, 1864 o.
1870. Gotha. 8 voll. 12:o. Inb.
Ideen iiber die Politik den Verkehr und den Hän-
del der vernehmsten Yölker der alten Welt von
A, H. L. Heeren. Theil I— II und Theil 111
Abth. I. Upsala 1818. 4 voll. 8:o. Inb.
C. F. Bergstedt, Tidskrift för Litteratur. Upsala
1851—1852. 2 voll. 8:o. Inb,
J. Ä. Wadmans Samlade skrifter, utgifne af J. G.
Carlen. Häft. 1-6. Sthm 1868 - 1869. 5 voll.
8;o. Hft.
55.
66.
57.
Den Unga Turisten. Andra upplagan. Hfors 1842.
1 voll. 8:o. Hft.
J. Ä. Flintberg, Lagfarenhetsbibliothek. Del. 2—5.
Sthm 1797—1803. 4 voll. 4:o. Inb.
Suomi. Tidskrift i Fosterländska ämnen 1841—43,
1845 - 47. Hfors 1841-1848. 6 voll. S :0. Hft.
Lecons de droit de la Natui;e et de Gens par M.
le Professeur de Telice. Tome I—H. Lyon 1869.
2 voll. 8:o. Inb.
I. J. G. Scheller, Latinskt Lexicon. Förbättradt
och tillökt af C. H. Ltinemann. På svenska ut-
gifvet af C. Tleinrich. Örebro 1828. 1 voll. 4:o.
Inb.
Kalevala. Toinen painos. Helsingissä 1849. 1
voll. 8:o. Inb.
J. W. Rosenberg, Om riksdagar, Föreläsningar häli-
nä vid Helsingfors' universitet vårterminen 1863.
1 voll. 8;o. Inb.
N. Lundequist, Sammandrag af stadgar, Reglemen-
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
6ter, Instractioner, Bref och Resolutioner angående
Swea Rikes Kammarverk. Sthm 1811. 1 voll.
4:o. Hft.
66, Tl. von Braun, Samlade arbeten. Häft. I—22jem-
te Supplement. Åfdelning I —II. Sthm 1866—1870.
22 voll. 8;o. Hft.
J. W. Rosenberg, Om Riksdagar. Hfors 1863. 1
voll. Hft.
F. M. Franzen, Samlade Dikter. Hft 1—"30. Öre-
bro 1867—1869. 19 voll. 8:o. Hft.
67,
68,
69 En Vikinga-Saga. Sthm 1855. 1 voll. 8:o. Hft.
L. Dietrichson, Inledning i Studiet af Danmarks
litteratur. Upsala 1860. 1 voll. 8:o. Hft.
H. Paul, Finnische Dichtungen, in’s Deutsche ii-
bertragen. Hfors 1866. 1 voll. 8:o. Hft.
H. Hertz, Kung Renes dotter, Öfversättning. Sthm
1846. 1 voll. 12:o. Hft.
G. G. von Essen, Minnesteckning af Lars Stenbäck.
Hfors 1870, 1 voll. 8:o. Hlt.
L. Stein, Lehrbuch der Finanzwissenschaft. Leip-
zig 1860. 1 voll. 8:o. Hft.
R. Å. Renvall, Biografiska Anteckningar öfver det
Finska Universitelets Lärare, Embets- och Tjenste-
män. Hfors 1869. 1 voll. 8:o. Hft.
W. Tham, Grunddrag tili Svensk och Allmän
Statskunskap. Sthm 1868. 1 voll. 8:o. Hft.
W. Bolin, Europas Statslif och Filosofins politiska
läror. Band I. Hfors 1870. 1 voll. 8:o.
H. Bjursten, Minnen från Gripsholm. Del. I—II.
Sthm 1856. 2 voll. 8:0. Hft.
Skildringar från Piemont och Rom 1859. Öfver-
sättning efter T. Mundt. Göteborg 1859. 1 voll.
8:o. Hft.
K. Umpfenbach, Lehrbuch der Finanzwissenschaft.
Theil I—H. Erlangen 1860. 2 voll. S;o. Hft.
G. Thomee, Konungariket Sveriges Statistik i Sam-
mandrag. Sthm 1861. 1 voll. 8:o. Hft.
J. Börjesson, Solen Sjunker, Historisk Tragedi i
Fyra Akter. Sthm 1856. 1 voll. 8;o.' Hft.
70,
71
72,
73,
74,
75
76,
77,
78,
79,
80,
81
82,
7W. Tham, Beskrifning öfver Stockholms Län. Sthm
1850. 1 voll 8:o. Hft.
Andra Kammarens män under Riksdagarne 1867
1869. Sthm 1869. 1 voli. 8:o. Hft.
E. Gans, System des Römisehen Civilrechts im
Grundrisse Nebst einer Abhandlung öber Studioni
und System des Römisehen Rechts. Berlin 1827.
1 voll. 8;o. Inb.
G. Stjernhjelms Witterhets-Arbeten, ånyo utgifna
af L. Hammarsköld. Sthm 1818. 1 voll. 8:o. Inb.
T. Thorilds Samlade Skrifter. Del. I—II. Upsa-
la 1819—1820. 2 voll. 8:o. Hft.
C. von Bergen, Framtiden. Tidskrift för Foster-
ländsk Odling. Första Årgången 1868. Häft. I—3.
Andra Årgången 1869. Häft. 1—8. Tredje År-
gången 1870. Häft. I—l2 och Fjerde Årgången
1871. Häft. 1- 6. Sthm 1868—1871. 29 voll.
8:0. Hft.
83
84
85,
86,
87.
88,
89. J. W. Bosenborg, Om Riksdagar. Hfors 1863. 1
voll. 8:o. Hft.
Svea Rikes Historia under Konung Gustaf Adolf
den stores Regering. Band I—V. Sthm 1790—■
1796. 5 voll. 8:o. Hft.
W. Tham, Franska Reyolutionens Historia i sam-
mandrag efter A. Thiers. Häft. 1— 4. Sthm 1845..
4 voll. 8;o. Hft.
A. Thiers, Napoleon. Konsulatets och Kej s aido-
inets Historia. Band 1—IV. Sthm 1845—1847.
14 voll. 8;o. Hft.
Chr. Nauman, Sveriges Grundlagar och Constitutio-
nella Stadgar, jemte Constitutions-Utskottets vid
1809 1810 Årens Riksdag, Med Förslagen Tili
Grundiagarne utgifna Memorialer, samt Norges
Grundlov. Andra Upplagan. Sthm 1862. 1 voll.
8;o. Inb.
J. Ph. Paimen, Juridisk Handbok för Medborger-
lig Bildning. Hfors 1859. 1 voll. 8:o. Hft.
J. Oudot, Premiers Essais de Philosophie du droit
et D’Enseignement Mothodique des lois Frangaises.
Paris 1846. 1 voll. 8:o. Hft.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
897,
98,
99,
100
101
102
103,
104
105
106
107.
108,
109
Nytt Svenskt och Tyskt Handlexicon. Sthm 1862.
1 voll. 8;o. Inb.
Hans Majestäts Nådiga Propositioner tili Pinlands
Ständer vid landtdagen 1863—1864. I —III. Wi-
berg 1864-1865. 3 voll. 8:o. Hft.
W. Tham, Bidrag tili Svenska Riksdagarnes och
Regeringsformernas Historia Prån Midten af Sjut-
tonde Århundradet. Band I—II. Sthm 1845
1848. 4 voll. 8:o. Hft.
./. Michelet, Historie de la Revolution Frangaise.
Tome I—II. Paris 1841. 2 voll. 8:o. Hft.
L. Buchner, Kraft och Öfversättning
från tionde tyska Upplagan. Sthm 1869. 1 voll.
8:o. Hft.
C. Flammarion, Himlens , under. Öfversättning
från tredje franska uppl, Sthm 1870. 1 voll.
8:o. Hft.
Österländska Kriget 1854—56. AI en Svensk Of-
ficer. Med plancher och planritningar. Sthm 1857.
1 voll. 8:o. Inb.
E. Schrödenheims Änteckningar tili Konung Gu-
staf 111 s Historia, jemte Brefvexling. Örebro 1851.
1 voll. 8:o. Hft.
A. I. Arvidsson, Handlingar tili upplysning af
Pinlands Häfder. Del. 1— 3 Sthm 1846—1849.
3 voll. 8:o. Hft.
K. F. Wiborg, Fremstilling af Nordens Mytholo-
gi för dannede Lsesere. 1843. 1
voll. 8;o. Inb.
W. E. Svedelius, Om reduktion af Krono- och
adeliga gods under K. Carl X Gustafs och K.
Carl Xl:s regering. Upsala 1851. 1 voll. 4:d. Inb.
H. C. Carey, Grunderna af National-Ekonomien.
Del. I—HI. Öfversättning. Upsala 1853—1856.
3 voll. 8. Hft.
20 st. af J. W. Rosenborgs Om inskränkningar
uti dispositionsrätt öfver hemman. Del. I. Hfors
1856. 20 voll. 8;o. Hft.
B. Lagus, Juridiskt Album. Första Serien. Häft.
1—3. Hfors 1861 62. 3 voll. 8:o. Hft.
no
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113,
114
115
116.
117,
118,
119,
120,
121
122,
G. W. F. Hegel, Encyklopädie der philosojihischen
Wissenschaften im Grundrisse. Vierte Auflage.
Berlin 1845. 1 voll. 8:o. Hft.
J. A. Thurgren, Populär Handbok i Svenska Ka-
meral-lagfarenhet. Afcl. 1—3. Sthm 1851—52. 3
voll. 8:o. Hft.
K. Ph. Reidel, Ueber die Mora!. Nade dem Fran-
zösischen des Malebraucbe. Heidelberg 1831. 1
voll. 8:o. Inb.
E. Grönblad, UiPunder upplysande Finlands öden
och tillstånd i slutet af 16:de ocb början af 17:de
århundradet. Första Flocken. Häft. i-3. Hfors
1843-1847. ,3 voll. 8;o. Hft.
H. C. Carey, Det förfiutna, Närvarande och Till-
kommande, öfversättning af S. J. Callerholm. Häft.
1—2. 2 voll. 8;o. Hft.
L. Figuier, Jorden Före Syndafloden. Öfversätt-
ning från femte franska Upplagan af C. Hartman.
Sthm 1868. 1 voll.'8:6. Hit.
E. G. Geijers Samlade Skrifter. Band I—VIII.
Sthm 1849—1853. 13 voll. 8:o. Hft. (Sednare
Afdelningarne tili Band VI - VIII saknas).
H. L. Ryden, Ora Yttrandefrihet och Tryckfrihet.
Upsala 1859. 1 voll. 8:o. Hft.
C. J. Schlyter, Om Sveriges äldsta Indelning i
Landskap, och Landskapslagarnas uppkomst. Up-
sala 1835. 1 voll. 8:o. Hft.
20 st. af J. W. Rosenborgs; Om inskränkningar
uti dispositionsräft öfver hemman. Del. I. Hfors
1856. 20 voll. 8:o. Hft.
L. Ph. Lind, Domarens Pröfning efter Sveriges
lag, Ny uppl., utgifven med Ånmärkningar och
Register af A. Philipsson. Sthm 1848. 1 voll.
12:o. Hft.
S. R. P>. K. Olivekrona, Om den Juridiska un-
dervisningen vid Universitetet i Upsala och om
den Juridiska fakultetens förflyttande tili Stock-
holm. Upsala 1859. 1 voll. 8:o. Hft.
J. C. Lindblad, Läran om Bevisning inför Rätta.
Enligt Sveriges Lag. Upsala 1842. 1 voll. 8:o. Hft.
9
L. J. Boye, Förslag tili Tableau, utvisande de vä-
sendtligaste skiljaktigheter emellan nu gällande
Lagbud, och Stadganderna i Förslag tili Civil-
Lag, samt den del deraf, som omfattar Jorda-
Balken. Sthm 1838. 1 voll. 8:o. Hft.
A. IL L. Heeren, Handbok uti Gamla Staternas
Historia, öfversatt af J. Ekelund. Strengnäs 1817.
1 voll. 8:o. Hft.
J. W. Rosenberg, Om Riksdagar. Hfors 1863.
1 voll. 8;o. Hft.
20 st. af J. W. Rosenborgs: Om inskränkningar
uti dispositionrätt öfver hemman. Del. I. Hfors
1856. 20 voll. 8:o. Hft.
J. Folkman, Orternas Undervisningar. Sthra 1860.
1 voll. 8;o. Hft.
Utmärkta och Klassiska Arbeten af Svenska För-
fattare. Sjunde delen. Yitalis. Sthm 1837. 1
voll. 12:o. Hlt.
F. Cygnaeus, J. J. Nervander. Hfors 1848. 1
voll. 8:o. Htt.
J. A. Thurgren, Handbok i Svenska Nybygges-
och Åfvittringsverket. Sthm 1861. 1 voll. 8:o.
Hft.
123
124,
125,
126.
127.
128,
129.
130.
131 Suomi 1842. 1 voll. 8:o. Hft.
C. O. Brink, Fängelsesystemerna samt Svenska
Lagstiftningen rörande Fängelserna. Sthm 1848.
1 voll. 8:o. Hft.
S. R. I). K. Olivehrona, Om Makars Giftorätt i
80. Andra Uppl. Sthm 1859. 1 voll. 8:o. Hft.
C. Raab, Om Statkarls-Systemet i Sverige. Sthm
1847. 1 voll. 8:o. Hft.
Öfversigt af Fattigvårds-Komitens Befänkande af
en riksdagsman. Sthm 1840. 1 voll. 8:o. Hft.
Afhandling om Lagstiftning för Fattigvård. Sthm
1839. 1 voll. 8;o. Hft.
R. Lagus, Om naturliga Barns Rätt. Hfors 1850.
1 voll. 8:o. Hft.
K. F. Lagus, Om Straffets Grund och Yäsende.
Hfors 1860. 1 voll. 8:o. Hft.
Ph. Humbla, Om Strafflagens Användande vid
132.
133,
134
135
136.
137.
138.
139.
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Sammanträffande af Brott. Lund 1851. 1 voll.
8:o. Hft.
N. M. Le Senne, Le Livre de Tous Les Citoyens.
Paris 1846. 1 voll. 12:o. Hft.
J. A. Posse, Bidrag tili Svenska Lagstiftningens
Historia. Sthm 1850. 1 voll. 8:o. Hft.
J. Gemier, Elements de Finances Suivis de Ele-
ments de Statistique. Paris 1858. 1 voll. 12:o.
Hft.
C. E. Ljungherg, Om Sveriges Materiella Utveck-
ling under de sednaste årtiondena. Sthm 1866.
1 voll. 8:o. Hft.
F. B. von Schwerin, Författningar rörande Bank-
verket, i Sammandrag och med Anmärkningar.
Sthm 1828. 1 voll. 8:o. Hft.
Eidderskapets och Ådelns den 4,5, 6 och 7 häli-
nä öfverläggning angående K. M. Förslag tili ny
Riksdags-Ordning m. m. Sthm 1866. 1 voll 8:o.
Hft.
Hj. Nathorst, Om Vilkoren för Svenska Jordbru-
kets Utveckling. Sthm 1858. 1 voll. 8:o. Hft.
20 st. af J. W. Rosenborgs: Om inskränkningar
uti dispositionsrätt öfver hemman. Del. I. Hfors
1856. 20 voll. 8:o. Hft.
C. af Forsell, Statistik öfver Sverige. Fjerde tippi.
Sthm 1844. 1 voll. 8:o. Inb.
Förslag tili Kyrkolag för Storfurstendömet Fin-
land. Hfors 1845. 1 voll. 8:o. Hft.
A. J. Kyden, Sveriges Kyrkolag af år 1686. Tre-
dje uppl. 1 voll. 8:o. Hft.
La Fee des Eaux. Sthm 1859. 1 voll. 8:o. Hft.
W. Rein, Das Eomische Privatrecht und der Ci-
vilprozess. Leipzig 1831. 1 voll. 8:o. Hft.
Repetitionskurs i Svenska Kameral-Lagfarenheten.
Örebro 1849. 1 voll. 8:o. Hft.
J. A. Thurgren, Handbok i Svenska Skattlägg-
ningsverket, med Tillhörande Skattläggningsmetho-
der. Sthm 1860. 1 voll. 8:o. Hft.
Förslag tili Byggninga-Balk. Sthm 1819 1 voll
8:o. Hft.
140.
141
142,
143
144
145.
146,
147.
148.
149.
150.
151
152,
153,
154
155
12
156, A. de Gerando, Ueber den öffentlichen Geist in
Ungern. Leipzig 1848. 1 voll. 8:o. Hft.
Inledning tili Svenska Krigs-Lagfarenheten. Del.
I 11. Sthm 1765—1770. 2 voll. 4;o. Inb.
I. I. Nordströms Föreläsningar under Hösttermi-
nen 1843. antecknade af C.. M. Holm. 1 voll.
4:o. Handskrift. Ihb.
157,
158.
David Nehrman, Inledning Til Then Svenska
Processum Civilem eller Sveriges Rikes lag och
Stadgar. Andra Uppl. - Sthm och Uppsala 1751.
1 voll. 4;o. Inb.
Mayn. Lagerström, Stockholms Stads-Ordinantier,
Påbud och Publicationer. Del. I—II. Sthm 1731
.—1734. 1 voll. 4:o. Inb.
159
160.
161 H. K. Maj:ts N. Statuter för K. A. Universitetet
i Finland. Hfors 1829. 1 voll. 4:o. Hft.
W. Enhlom, Samling af äldre och nyare nu gäl-
lande Författningar. Del. I—II. Sthm 1833. 1
volL4:o. Hft-
L. Fr. Lind, Domarens Pröfning efter Sveriges
Lag. Sthm 1799. 1 voll. 4:o. , Inb.
LI. Betänkande angående Fattigvården i Riket
utom Stockholms stad. Sthm 1839. 1 voll. 4:o.
Inb.
162,
163
164
165. K. F. Hushällnings-Sällskapets Underdåniga Ut-
lätande. Hfors 1857. 1 voll. 4:o. Hft.
U. Betänkande angående Fattigvården i Stock-
holms stad. Sthm 1839. 1 voll. 4:o. Hft.
20 st. af J. W. Rosenborgs: Om inskränkningar
nti dispositionsrätt öfver hemman. Del. I. Hfors
1856. 20 voll. 4:o. Hft.
W. G. Lagus, Sveriges Rikes Landslag, Öfver-
sättning pä Finska Språket af Ljungo Thomse.
Hfors 1852. 1 voll. 4:o. Hft.
A. von Hartmansdorff, Om Svenska Statsverkets
Tillgängar och Behof under åren 1840—1845.
Sthm 1840. 1 voll. 4:o. Hft.
E. af Bruner, De Parricidii Crimine et Qvasstori-
bus Parricidii (2 Martii 1857) S. 1. et a. 1 voll.
4;o. Hft.
166.
167.
168.
169.
170.
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A. J. Cnattingius, Samlingar af Författningar och
Stadgar, som ändra ellei- förklara Kyrko-Lagen af
år 1686 och Schol-Ordnfngen af år 1820. Lin-
köping 1849. 1 voll. 4;o. , Hft.
J. G. Carlen, Allmänna Lagen med dertill hö-
rande Författningar. Afd. 1- 2. Sthm 1843
1855. 3 voll. 4:o. Hft.
O. Montelius, Från Jernildern. Figurerna af C.
D. Lindberg. Häft I. Sthm 1869. 1 voll. 4:o.
Inh.
Elias Brenner, Thesaurus Nummorum Sueco Go-
thicorum. Holmiie 1731. 1 voll. 4,0. Hft.
J. W. Rosenberg, Om Elksdagar. Hfors 1863.
1 voll. 8:o. Hft.
20 st. af J. 11. Rosenborgs: Om inskränkningar
uti dispositionrsätt öfver hemman. Del. I. Hfors
1856. 20 voll. 8:o. Hft.
E. von Knorring, Storf. Finlands Eidderskaps och
Ådels Kalender 1858. Hfors 1858. 1 voll. 8:o.
Hft.
171
172,
173,
174
175
176,
177
178, Chansons åe P. J. Beranger. Tome I -IY. Bru-
xelles 1832. 4 voll. 12:o Hft.
Henry Mead, The Sepay Bevolt: Ils Causes and
ils Consequences London 1850. 1 voll. 8:o. Inb.
J. S. C. Äbbot, Barndomshemmet. Öfvers. af Th.
Wensjse. Andra Uppl. Sthm 1860. 1 voll. 12:o.
Hft.
Snorre Sturlesson, Konunga-Sagor. Ofversättning.
Del. I 11. Sthm 1816—1817. 2 voll. 8:o. Inb.
R. B. Sheridan, The Works, ColleQted by Th.
Moore. A new Edition complete in one Volume.
Leipsic 1833. 1 voll. 8:o. Inb.
P. Christian, Oeuvres Politiques De Machiavel.
Paris 1842. 1 voll. 8:o. Inb.
G. Britain, Beflections on the Rise and Fall of
The Ancient Republics. Basil 1793. 1 voll. 8:o.
Inb.
L. G. Rabenius, Lärobok i Svenska Kameral-
Lagfarenheten. Del. I— 11. Upsala 1825, 1 volh
8:o. Hft.
179.
180.
181
182.
183,
.184,
185
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Snorre Sturlesons Edda och Skalda. Öfversätt-
ning. Sthm 1819. 1 voll. 8:o. Inb.
186,
187, L. Pahan, Beautes de la Litterature Frangaise.
Seconde Edition. Sthm 1837. 1 voll. 8:o. Inb.
A. Berch, Inledning tili Ållmänna Hushållningen-,
Innefattande Granden Til Politie Oeconomie- och
Cameral-Wetenskaperna. Sthm 1747. 1 voll. 8:o.
Inb.
J. G. Hornborg, Yägvisare genom Finland. Hfors
1821. 1 voll. 8;o. Inb.
L. Hermann, Sammlung der im Lehrbuche des
heutigen römischen Eechtes, vom Dr Mackeldey,
citirten Belegstellen. Theil I —II. Giessen 1832.
2 voll. 8:o. Inb.
C. Markiin, Catalogus Disputationum in Acade-
miis Scandinaviee et Finlandise Lidenianus Conti-
nuatus. Sectio I—III. Upsalise 1820. 1 voll.
8;o. Inb.
Album, utgifvet af Nyländingar. II - IV. Hfors
1864 -1868. 3 voll. 8:o. Hft.
K. M. Krigs-Articlar. Gifna Sthm 1856.
1 voll. 8:o. Inb.
J. J. Rousseau, Du Contract Social; ou Principes
Du Droit Politique. A Amsterdam 1762. 1 voll.
8:o. Inb.
Walter Scott, Tales of a Grandlather; Being Sto-
nes Taken From Scottish History. Second Se-
ries. Voi. I — 11. Paris 1829. 2 voll. 8;o. Hft.
M. Guizot, Essais sur LHistoire De France 4:o
Edition. Tome I—II. Bruxelles 1837. 2 voll.
8:o. Hft.
188,
189,
190.
191
192.
193.
194,
195.
196
197, 20 st. af J. W. Rosenborgs: Om inskränkningar
uti dispositionsrätt öfver hemman. Del. I. Hfors
1856. 20 voll. 8:o. Hft.
D. Nehrman, Föreläsningar öfver Giftermåls Bal-
ken. Sthm 1747. 1 voll. 4:o. Inb.
Die socialistischen und Communistischen Bewe-
gungen seit der dritten französischen Bevolution.
Anhang zu Steins Socialismus und Communismus
198.
199.
200,
201
202.
203,
204,
205,
206,
207,
208.
209.
210.
211
212,
213,
des heutigeu Frankreichs. Leipzig und Wien 1848.
1 voll. 8:o. Hft.
L. Rålamb , Observationes Juris Practicse. Thet
är (Påminnelser uthi RättegångsSaker.) Sthm
1679. 1 voll. 4:o. Inb.
J. Wilde, D. s. k. Oinskränkta Enväldet, som
Kon. Carl den Ellofte Anno 1680 vordit opdra-
git. På Svenska Ofversatt af Mattbias Benzel.
Sthm 1742. 1 voll. 4:o. Inb.
U. Cygnaeus, Pörslag rörande Polkskoleväsendet i
Finland. Hfors 1861. 1 voll. 4:o. Hft.
Utlåtanden och Förslag rörande Polkskoleväsendet
i Finland. Hfors 1863. 1 voll. 4io. Hft.
J. Wilde, Svecise, Historia Pragmatica, quse vulgo
Jus Publicum dicitur. Holmise 1731. 1 voll. 4:o. Hft.
J. A. Fliniberg, Anmärkningar tili Sveriges Ri-
kos Sjö-Lag. Tredje Upplagan. Sthm. iBl5. 1
voll. 4:o. Inb.
Sveriges Rikes Lag. Antagen Ahr 1734. Sthm
1736. 1 voll. 4:o. Inb.
0. Donner, Sitäharanam, episod ur Rämäyana.
Text, öfversättning och förklaringar. Hfors 1865.
1 voll. 4;o. Hft.
Memoiren von G. Klapka. April bis October
1849. Leipzig 1850. 1 voll. 8:o. Hft.
J. Mankeli, Änleckningar om Finska Armeens och
Finlands Krigshistoria. Del. I 11. Sthm 1870.
2 voll. 8:o. Hft.
Betänkande Angående Sveriges Öfvergång Tili Ett
Nytt Myntsystem Med Guld Såsom Yärdemätare.
Sthm 1870. 1 voll. 8:o. Hft.
V. Modest, Du Pauperisme en France. Paris
1858. 1 voll. 8:o. Hft.
W. H. Niehl, Die Naturgeschichte des Yolkes, als
Grundlage einer deutschen Socialpolitik. Band
1.—III. Yierte Auflage. Stuttgart und Augsburg
1856—57. 3 voll. 8:o. Hft.
G. Rein, Berättelse öm Storfurstendömet Finlands
förvaltning åren 1855—1862. Hfors 1862. 1 voll.
4;o. Hft.
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F. Mackeldey, Lehvbuch des heutigen Römisclifen
Eechts. Zum zweitemäle heraus gegeben von K.
F. Eoszirt. Zwölffte Ausgabe Band I—II. Gies-
sen 1842. 1 voll. 8:o. Inb.
M. F. Duchatel et F. M. L. Noville, Fattigvården
i alla dess riktningar, säsom Statsanstalt och Pri-
vatinrättning. Öfversättning. Sthm 1842. 1 voll.
8:o. Inb.
20 st. af J. W. Rosenborgs: Ora. inskränkningar
nti dispositionsrätt öfver liemman. Del I. Hfors
1856. 20 voll. 8:o. Hft.
J. Lundell, Om Sandtverksskrån, Näringsfrihet
och Arbetets Organisation. Lund 1846. 1 voll.
8:o. Hft
Th. Frisk, Bref om det Iran år 1863 hvilande
förslag tili Ombildning af Svenska Representatio-
nen. Sthm 1865. 1 voll. 8:o. Hft.
A. Ferguson, An Essay on the History of Civil
Society. A New Edition. Basil et Paris 1789.
1 voll. 8:o. Inb.
Michailofski-Danilefski, Beskrifning öfver Finska
Kriget Sren 1808 och 1809, Öfversättning. Ta-
vastehus 1850. 1 voll. 4;o. Hft. (Bristfällig.)
C. E. Ljungberg, Försölc tili Allmän Statistik.
Del. I— 11. Örebro 1851 56. 2 voll. 8:o. Hft.
W. M. Thackeray, Snobbarnas Historia. Öfver-
sättning af Y. Pfeiff. Upsala 1862. 1 voll. 8:o. Hft.
E. de Girardin, La Politique Universelle Decrets
de L’Avenir. Deuxieme Edition. Paris 1854. 1
voll. 8;o. Hft.
214,
215
216,
217
218
219
220
221
222.
233
224 J. Ä. Thurgren, Sjölag, gifven 18253 64. Sthm
1864. 1 voll. 2:o. Hit.
A. G. de Cassagnac, Arbetsklassens Historia. Sthm
1843. 1 voll. 8:o. Hft.
J. fV. Snellman, Läran om Staten. Sthm 1842.
1 voll. 8:o. Inb.
A. Botin, Utkast Til Svenska Folkets Historia.
Sthm 1763. 1 voll 12:o. Inb.
Les Cinq Codes, Edition sterestype. Treves 1842.
1 voll. 8:o. Inb. _
223
226,
m
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229. Nytt och Gammalt. N;o 25—80. Åhr 1767.
Sthm 1767. 1 voll. 8:o. Inb.
230. Sveriges Rikes Lag, Gillad och Antagen på Riks-
dagen åhr 1734. Sthm 1822. 1 voll. 8:o. Inb.
231. Edouard Gans, Histoire Du Droit de Suggesion
en France, Au Moyen-Age, Trauduite par L. de
Lomenie. Paris 1845. 1 voll. 8:o. Inb.
232. Förslag tili Gifterraåls Balk. Sthm 1815. 1 voll.
8;o. Hlt.
233. Förslag tili Ärfda-Balk och Jorda-Balk. Sthm
1818. 1 voll. 8:o. Hft.
234. F. B. C., Gallerie af Utmärkta Samtida. Häft.
I—II. Sthm 1844-45. 2 voll. 12;o. Hft.
235. A. R. v. Feuerhach, Lehrbuch des gemeinen in
Deutschland gilltigen Peinlichen Rechts. Heraus-
gegeben von C. J. A. Mittermaier. Vierzehnte
Originalausgabe. Giessen 1847. 1 voll. 8:o. Inb.
236. Ordbok öfver Svenska Språket, utgifven af Sven-
ska Akademien. Sthm 1870. 1 voll. 4:o. Hft.
237. 6 st. af J. W. Rosenhorgs: Om inskränkningar
uti dispositionsratt öfver hemman. Del. I. Hfors
1856. 20 voll. 8;o. Hft.
238. J. E. Rydqvist, Liudlagar och Skriflagar. Sthm
1870. 1 voll. 8:o. Hft.
239. J. E. Rydqvist, Svenska Språkets Lagar. Band
1-4. Sthm 1850 1870. 6 voll. 8:o, Hft.
240. A. S. Arvidsson, Samlade Skrifter af C. Levijn.
Del. I—2. Örebro et Sthm 1850—1852. 2 voll.
8:o. Hft. och Inb.
241. Förteckning öfver Finska Vetenskaps-Societetens
Boksamling 1862. Hfors 1862. 1 voll. 8:o. Hft.
242. Samling af Stadganden angående Finlands Bank.
Hfors 1871. I voll. 8:o. Hft.
243. Historiska Reklamationer rörande 1788, 89 och
90, samt. 1808 och 1809 årens Falttåg i Finland.
Örebro 1859. 1 voll. 8:o, Hft.
244. M. C. Delavigne, Sept Messeniennes Nouvelles.
A Paris 1827. 1 voll. 8:o. Hft.
245. O. J. Ravert, Konungariket Sveriges Industriella
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tillstånd Sr 1847. Öfversättning. Sthm 1849. 1
voll. 8:o. Hft.
S. Åxell, Om Anordningarna för de Fanerogama
Växternas Befruktning. Sthm 1868. 1 voll. 8:o.
Hft.
E. Lahoulaye, Abdallah eller Fyrväpplingen. Öf-
versättning af O. W. Älund. Sthm 1865. 1 voll.
8:o. Hft.
E. Lahoulaye, Kung Pudel. Öfversättning af O.
W. Älund. Sthm 1868. 1 voll. 8:o. Hft.
J. W. Rosenberg, Om Eiksdagar. Hfors 1863.
1 voll. 8:o. Hft.
20 st. af J. W. Rosenhorgs Bidrag tili jordbeskatt-
ningens historia i Finland, under medlet af sex-
tonde seklet. Hfors 1860. 1 voll. 8:o. 20 exx.
Författningar om Stipendier för Studerande m. m.
vid K. Alexanders universitetet i Finland jemte
tvenne supplementer. Hfors 1846 1864. 2 voll.
8:o. Hft. och Inb.
The Lise and Opinions of Tristram Shandy,
Gentleman, Yol. I—IX. Yienna 1798. 4 voll.
12;o. Hft.
K. V. Törnegren, Förteckning öfver disputationer
utgifne vid K. Alexanders universitetet i Finland
åren 1828—1852. 1 voll. 8:o. Hft. 3 exx.
Försök til en Bragmatisk Historia om Frälse-
Ståndet i Sverige. Sthm 1769. 1 voll. 4;o. Inb.
E. Drangel, Anmärkningar til Sveriges Rikes
Lag. Sthm 1766. 1 voll. 4:o. Inb.
K. Maj:ts och Eiksens Kammar-Collegii IJnder-
dåniga Berättelse, rörande Atlmähna Hushållnin-
gens Tilstånd i Eiket til den 21 Augusti 1772.
Sthm 1776. 1 voll. 4:o. Hft.
C. E. Enagrius, Samling af Ijandtmäteri-Författ-
ningar. Sednare Helen med ett tillägg. Sthm
1816. 1 voll. 4:o. Hft.
C. E. Enagrius, Samling af Landtmäteri-Författ-
ningar. Andra Uppl. Sthm 1826. ,1 voll. 4:o.
Inb.
J. F. Stichaeus, Samling af Kcjserliga Bref, Del.
246.
247.
248,
249.
250.
251.
252
253,
254
255.
256.
257.
258,
259.
260,
261
262.
263,
264
265
266
267,
268,
269.
270,
271
I. Aren 1809—1820. Hfors 1821. 1 voll. 4:o.
Inb.
C. J. Schlyter, Samling af Sveriges Gamla Lagar.
Band 111. Uplands-Lagen. Band VI. Helsinge-
Lagen, Kristnu Balken af Smälands-Lagen, och
Björköa-Rätten. Sthm 1834—1844. 2 voll. 4:o.
Hft.
Manufaktur-Direktionens i Finland Berättelser för
åren 1842—1845 och 1858- 1865. Hfors 1846
47. 4 voll. 4;o. Hft.
Styrelsens öfver Fängelser och Arbetsinrättningar
i Riket Berättelse om Fattigvården för Sr 1847.
Sthm 1848. 1 voll. 4:o. Hft.
Rikets Ständers Justitie-Ombudsmans Embets-Be-
rättelse för år 1849. Sthm 1850. 1 voll. 4:o. Hft.
Relation tili Finlands år 1867 församlade Ständer
om Statsverkets ställning. Hfors 1867. 1 voll.
4;o. Hft.
20 st. af J. W. Rosenborys Bidrag tili jordbeskatt-
ningens historia i Finland, under medlet af sex-
tonde seklet. Hfors 1860. 1 voll. 8:o. 20 exx.
Procuratorns i K. Senaten för Finland Rese Berät-
telse för sommaren 1865. Hfors 1866. 1 voll.
4:o. Hft.
Rikets Högl. Ständers Revisorers Berättelse om den
år 1863 verkställda granskning af Statsverkets till-
stånd, styrelse och förvaltning under år 1861.
Sthm 1864. 1 voll. 4:o. Hft.
Betänkanden och Förslag tili Förordningar om
Kommunalstyrelse på Landet och i Stad, om Kyr-
kostämma, sarnt Kyrkö- och Skolräd, samt om
Landsting. Sthm 1859. 1 voll. 4:o. Hft.
F. Ekman, Sakregister öfver Cons.istorii Ecclesias-
tici i Åbo Circulär Bref uti Sjette tili och m?d
Fjortonde Flocken. Åbo H67. 1 voll. 4:o.
Finlands Bank. Berättelse för 1866, 1867 och
1869. Helsingfors 1867-1870. 3 voll. 4:o. Hft.
Förenings Bankens Arsberättelser åren 1863 et
1‘"67—1869. Hfors 1864, 1868—1870. 4 voll
4;o. Hft.
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Förslag tili inrättande af ett statistiskt embetsverk
i Finland. Hfors 1862. 1 voll. 4:o. Hft.
Förslag tili Förordning om Kommunalförvaltnin-
gen på Landet. Hfors 1860. 1 voll. 4:o. Hft.
Stockholms Lärda Tidningar. Del. I—B. Sthm
1776-1777. 1 voll. 8:o. Inb.
G. Montgomery, Historia öfver Kriget- emellan
Sverige och Ryssland Åren 1808 och 1809. Del.
I—II. Örebro 1842. 2 voll. 8;o. Inb.
O. Wallquist, Utkast tili en Hand-Bok öfver Eccle-
siastiqua Befordrings-Mål. Andra Uppl. Sthm
1811. 1 voll. 8:o. Inb.
C. Svederus, Om Fattigväsendet. Sthm 1847. 1
voll. 8:o. Hft.
Fr. Schrevelius, Lärobok i Sveriges Allmänna Nu
Gällande Civil Process. Lund 1853. 1 voll. 8:o.
Hft.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
‘278.
279. C. A. Adlersparre, 1809 och 1810. Tidstaflor.
Del. I-111. Sthm 1850. 3 voll. 8:o. Hft.
J. Loccenii, le. Synopsis Juris Publici Svecani.
Editio Prima. Gothoburgi 1673. 1 voll. 8:o, Inb.
Then Svenska Lagfarenhetz Spegel; Beskrefven
aff Claudio Kloot. Götheborg 1676. 1 voll. 8:o.
Inb.
K. H. Hau, National Hushällnings-Lärans Grund-
satser. Öfversättning. Sthm 1843. 1voll. 8:o. Inb.
C. C. Gjörvell, Tidningar om Lärda Saker. Del.
I—IL Sthm 1768-1771. 1 voll. 8:o. Inb.
C. De la Jonehere, Nytt Franskt och Svenskt
Handlexicon. Tredie Uppl. Sthm 1816. 1 voll.
12:o. Inb.
J. H. Kellgren, Samlade Skrifter. Del. I—III.
Örebro 1838. 1 voll. 12:o. Inb.
Finlands Stafs-Kalender för åren 1863 -1865 och
1869. Hfors. 4 voll. 12:o. Inb.
280.
281
282,
283,
284,
285.
286.
287, J. Wallenberg, Skrifter. Sthm 1838. 1 voll. 12:o.
Inb.
F. V. I. Schellings Föreläsningar öfver Metho-
den för det Academiska Studium. Öfversättning.
Strengnäs 1812. 1 voll. 12:o. Inb.
288.
289,
290,
291
292.
293,
294
295
296
297
298,
299,
800,
301
302,
Samling af Instructioner rörande Den Civila För-
valtningen i Sverige och Finland. I. Sthm 1856.
1 voll. 8;o. Hft.
A. E. v. Feuerbach, Lehrbuch des gemeinen in
Deutschland giiltigen Peinlicher Rechts. Eilfte
Ausgabe. Giessen 1832. 1 voll. 8:o. Inb.
K. von Rosenkranz, Psychologie oder die Wissen-
schaft vom subjectiven Geist. Königsberg 1837.
1 voll. 8;o. Inb.
Chronologiska Förteckningar och Anteckningar öf-
ver Finska Universitetets fordna Procancellerer
samt öfver Fakulteternas Medlemmar och Adjunc-
ter. Hfors 1836. 1 voll. 8:o. Hft.
K. M:ts Förordning, til förekommande af Luren-
dräieri och Tullförsnillning. Sthm 1799. 1 voll.
4:o. Inb.
Th. Babenius, Handbok i Sveriges Gällande För-
valtningsrätt. I. Upsala 1866. 1 voll. 8:o. Hft.
Protokoll, hälinä hos Högl. Ridderskapet och A-
deln, vid Landtdagen i Borgå år 1809. Häft.
I—H. Hfors 1862. 2 voll. 8:o. Hft.
Protokoll, hälinä hos Höglofl. Ridderskapet och
Adeln vid Landtdagen i Helsingfors 1863—64.
Hait. I. Hfors 1864. 1 voll. 8:o. Hft.
Högv. Presteständets Pleni-Protokoll vid Landtda-
gen i Helsingfors 1863 - 1864. Band I. Hfors
1864, 1 voll. 8:o. Hft.
Fr. Cygnaeus, J. J. Nervander.- Hfors 1848. 1
voll. 8:o. Htt.
C. D. Skogman, Anteckningar om Rikets Stän-
ders Bank och Allmänna Lånerörelsen i Sverige.
Del. I—H. Sthm 1845-1846. 3 voll. 8:o. Hft.
E. About, La Qvestion Romaine. Leipzig 1859.
1 voll. 8:o. Hft.
N. M. Petersen, Svenska Spräkets Historia. Up-
sala 1837. 1 voll. 8:o. Hft.
J. A. Thurgren, Handbok i Svenska Roterings-
verket samt om Landttull, Acciser, Mantalspen-
ningar och Markegåne. Sthm 1862. 1 voll. 8:o.
Hft.
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303. Samling af Stadganden anglende Finlands Bank.
Hfors 1871. 1 voli. 8:o. Hft.
C. E. Bladh, Minnen Iran Finska Kriget åren
1808 —lBO9. Sthm 1849. 1 voll. S:o. Hit.
P. von Suchtelen, Kriget emellan Sverige och
Ryssland åren 1808 och 1809. öfversatt af R.
F. G. Wrede. Sthm 1833. 1 voll. 8:o. Hft.
T. B. Macaulay, Srnärre Yalda Skrifter. Häft.
I—2. Öfversättning. Upsala 1854—1855. 2 voll.
8:0. Hft.
A. Liljenstrand, System af Samfundsekonomins
Läror. Häft. I. Hfors 1860. 1 voll. 8:o. Hft,
W. Tham, Beskrifning ötver Sveriges Rike. Band
I, s:te häftet och Band 11, Del. I. Sthm 1852
1854. 2 voll. 8:o. Hft.
Fr. Schrevelius, Lärobok i Sveriges Allmänna nu
Gällahde Civil-Rätt. Andra uppl. Del. 1 och 3.
Lund 1849—1851. 2 voll. 8;o. Hft. '
Matth. Akiander, Om Donationerna i Wiborgs
Län. Hfors 1864. 1 voll. 8;o. Hft.
20 st. af J. W. Eosenborys Bidrag tili jordbeskatt
ningeris historia i Finland, under medlet af sex-
tonde seklet. Hfors 1860. 1 voll 8:o. 20 exx.
A. J. Palm, K. Alexanders-Universitetets Matri-
kel 1842. Hfors 1843. 1 voll. 8;o. Hft.
O. E. A. Hjelt, Gedächtnissrede von A. von Nord
mann. Hfors 1868. 1 voll. 8:o
Matth. Akiander, Historiska Upplysningar om Re
ligiösa rörelserna i Finland. Del. I. Hfors 1857.
1 voll. 8:o. Hft.
J. J. Nordström, Afhandlingar hörande tili Lä-
ran om Crediten. I. Sthm 1853. 1 voll, 8;o. Hft.
C. E. Ekelund, Föreläsnihgar öfver Romerska Pri-
vaträtten. Del. 11. Hfors 1851. 1 voll. 8:o.
Hft.
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305.
306.
307.
308.
309,
31 ö.
311
312,
313
314,
315
316,
Yerzeichniss der vorzliglichsten Werke, aus allen
Zweigen der Staats- und Recht-wissenschaften.
Dritte Aufi. 1861. 1 voll. 8;o. Hft.
O. Winquist, Om Svenska Representationen i Äl-
dre Tider. Sthm 1863. 1 voll. 8;o. Hft.
317,
318,
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319. En kort Aterblick på Svenska Riksdagarne un-
der vårt nya Statsskick. Sthm IS6J. 1 voll. 8:o.
Hft.
320. Om Bonde-högskolorna. Sthm 1868. 1 voll. 8:o.
Hft.
321. En Students Anteckningar i Civilrätt. Hfors 1869.
1 voll. 8;o. Hft.
322. J. A. Thurgren, Stadganden, rörande Svenska
Presterskapets Rättigheter. Sthm 1859. 1 voll.
8:o. Plft.
323. E. Ternow, Beskrifning öfver Wärmeland. Afd.
I —III.. Göthoborg 1773-1779. 1 voll. 8:o Inb.
324. Stockholms Adress-Kalendar 1866. Sthm 1866.
1 voll. 8:o. Inb.
325. E. Philipsso>i Ehrensten, Oförgripeliga Bevis emot
Ådelns Rättighet öfver Skatte-Gods. Sthm 1769.
1 voll. 8:o. Hft.
326. Camille Plaramarion. Arbetets Hjeltar. Öfver-
sättning. Sthm 1870. 1 voll. 12:o. Hft.
327. E. V. Strömberg, Om Uleåborgs län och Forst
väsendet. Hfors 1862. 1 voll. 8;o. Hft.
328. J. Björkegren, Swea-Rikos Stat för år 1784.
Sthm. 1 voll. 8:o. Inb.
32-9. J. A. Thurgren, Stadgar rörande Rusthållsinrätt-
ningen i Sverige. Sthm lbsB. 1 voll, 8:o. Hft.
330. Viialis, Samlade Dikter. Sthm 1837. 1 voll.
12:o. Hft.
331. W. Scott, Tales of a Grandfather; Being Storfes
Taken From Scottish History. Y01.,1—11. Paris
1828. 2 voll. 8:o. Hft.
332. W. lion Braun, Dikter. Band I. Sthm 1844.
1 voll. 8:o. Hft.
333. Tai och Qväden i Samfundet S. H. T. 1853, 1854,
1855. Upsala 1855. 1 voll. 8:o. Hft.
334. Stadgar för Jagtklubben i Nylands län. Hfors
1861. 1 voll. 8:o. Hfu
335. E. Ducom, Scener och Berätteiser från Gascogne.
Öfversättning af W. Engelke.
336. C. E. Wenströ.m, Om Fattigvården. Sthm 1857.
1 voll. 8.0. Hft.
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337. Tankar om Fattigdomen och Fattigvården i Sve-
rige. Sthm 1840. 1 voll. 8:o. Hft.
O. Arrhenius, Några Ord om Fattigvård jerate
en Fattig-Statistik för Wärralands län. Carlstad
1869. 1 voll. 8:o. Hft.
Betänkanden af en i Nåder förordnad Finance-
Commite. Sthm 1823. 1 voll. 8;o. Hft.
M. Blisc, Svenska Jordbrukets Historia. Andra
Upplagan. Sthm 1793. 1 voll. 8:o. Hft.
Bidrag tili belysande af förhållandena vid fattig-
vården i Helsingfors. Hfors 1864. 1 voll. 8;o. Hft.
20 st. af J. W. Rosenborgs Bidrag tili jordbeskatt-
ningens historia i Finland, under medlet af sex-
tonde seklet. Hfors 18K0. 1 voll. 8:o. 20 exx.
G. A. Wällins Första Hesa. Fragment. Hfors
1853. 1 voll. 80. Hft.
S. Rydherg, Svearnas och Göthernas Strid om Ko-
nungavalet. Lund 1830. 1 voll. å:o. Hft.
G. G. Gervinus, Inledning tili Nittonde Arhundra-
dets Historia. Öfversättning af L. W. Borin.
Sthm 1853. 1 voll. 8:o. Hft.
W. H. Dixon, Fria Eyssland. Olversättning af
Th. Hammarsköld. Del. 11. Sthm 1870. 1 voll.
8:o. Hft.
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347, L. de Mantalle, Les Frovinciales on les Lettres
Ecrites. A Paris 1844. 1 voll. 8;o. Hft.
Riksens Ständers Justitie Ombudsmans Embets-
Berättelse för år 1849. Sthm 1850. 1 voll. 4:o. Hft.
F. F. Carlson, Berättelse om Riksdagen 1680.
Sthm 1860. 1 voll. 8:d. Hft.
C. Raah, Statskarls-Systemet i Sverige. Sthm 1847.
1 voll. 8:o. Hft.
J. A. Thurgren, Handbok i Svenska Skattlägg-
ningsverket, med tillhörande Skattläggningsmetho-
der. Sthm 1860. 1 voll. 8:o. Hft.
A. M. af Sillen, Svenska Handelns och Närin-
garnes Historia. Upsala 1859. 1 voll. 8:o. Hft.
K. V. Törnegren, Förteckning öfver disputationer
utgifne vid K. Alexanders-universitetet ären 1828
—1852. Hfors 1853. 1 voll. 8:o. 3 exx.
348.
349,
350.
351
352,
353,
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354 C. A. Ågardh och C. E. Ljungherg, Försök tili
en Statsekonomisk Statistik öfver Sverige. Del.
I. 3, och Del. IV. Sthm och Carlstad 1853
1863. 2 veli. 8:o. Hft.
Lexicon Juris Sueo Gothici Johannis Loccenii.
Editio tevtia. Holmise 1674. 1 voll. 12:o. Inb.
A. O. Freudenthal, Om Svenska Allmogemålet i
Nyland Hfors 1870. 1 voll. 8:o. Hft.
C. M. Björnstjerna, Britterna i Indien. Sthm 1858.
1 voll. 8:o. Hft.
W. Kamleis, J. L. Euneberg's Erzählungen Des
Eänrich Stål. 11. Sthm 1H62. 1 voll. 8:o. Hft.
Ständernas Serskildta Utskotts Betänkande angåen-
de den öfverklagade förlägenheten i allmänna rö-
relsen. Sthm 1813. 1 voll. 8:o. Hft.
R. Lagus, Juridiska Afhandlingar och Uppsatser.
Häft. 1 et 3. Hfors 1859 et 1860. 2 voll. 8:o.
Hft.
355,
356.
357.
358,
359.
360.
361 Betänkande om de utaf K. Finska Hushållnings-
Sällskapet på Ahlmanska Donations-fondens be-
kostnad inrättade Skolor. S. 1. et a. 1 voll. 8:o.
Hft.
362, Consistorii Academici Protocoller i ärendet röran-
de uppförandet af ett nytt Kemiskt Laboratorioni.
Hfors 1863. 1 voll. 8:o. Hft.
L. P. Holmström, Märken eitev istiden, iakttagna
i Skåne. Malmö 1865. 1 voll. 8:o. Hft.
Handbok för Eiksdagsmän utgifven af Chr. Nau-
ruun. Malmö 1860. 1 voll. 12:o. Hft.
A. Granier de Gasagnac, Adelsklassens Historia.
Sthm 1843. 1 voll. 8:o. Hft.
F. Bungener, Hvad Julträdet säger. Ofversätt-
ning. Hfors 1863. 1 voll. 12:o. Hft.
Svensk Ordbok med angifvande af Ordens Här-
ledning. Sthm 1870. 1 voll. t*:o. H(t.
G. Flamrnarion, Bebodda Yerldar. Öfversättning.
Femre Uppl. Sthm 1868. 1 voll. 8:o. Hft.
C. Flamrnarion, Fantasiens Verldar och Verklig-
hetens Verldar. Öfversättning Sthm 1867. 1
voll. 8:o. Hft.
363.
364
365.
366,
367,
368,
369
370. C. Siqneul, Intressebok. Sthm 1870. 1 voll. 8:o.
Inb. '
371. Esaias Tegners Samlade Skvifter. Band I. Ny
Uppl. Sthm 1860. 1 voll. 8:o. Hft.
372. Th. Hobhes, De la Nature Humaine. Traduit de
I'Ånglais. Londres 1772. 1 voll. 8:o. Inb.
373. N. J. Erikson, Blornsterodling i Boningsrum. Sthm
1855. 1 voll. 8:o Hl't.
374. Sveriges Rikes Grundlagar och konstitutioneila
Institutioner. sarat Norges Gmndlag. Orebro 1828.
1 voll. 12:o. Hft.
375. H. Borgström, Ora Penningställningen år 1859.
och Privatbanker. Hfors 1859. 1 voll. 8:o. Hft.
376. O. Rostoski, Zvvei Charachtere. Wittenberg 1865.
1 voll. 80. Hft.
377. J. M. Larsson, Karta öfver Skåne och Bleking.
Sthm 1870. Kartonerad. 1 voll.
378. N. M. Petersen, Svenska Språkets Historia. Up-
sala-1837. 1 voll. 8:o. Hft.
379. R. Lagus, Juridiskt Album. Häft, 1, 3 och 4.
Hfors 1861—62. 3 voll. 8:o. Hft.
380. J. F. Holm, Handledning i Trädgårdsskötsel. 11.
Blomsterodling i Boningsrum. Sthm 1■"69. 1 voll.
li-.0. Hft.'
381. Bidrag tili kännedom af Pinlands Natur.och Folk.
Plält. 2. 4—17. Hfors 1858—lB7l. 15 voll. 8:o.
Hft.
382. Bidrag tili Finlands Naturkännedom, Etnografi och
/ Statistik. Häft. 6, 8-10. Hfors 1861—64. 4
voll. 8:o. Hft.
383. Öfversigt af Finska Yetenskaps-Sociefetens För-
handiingar. Häft 5—7, 9—12. Hfors 1863
1870. 7 voll. 8:o. Hft.
384. J. L. Runeberg
,
Dikter. Häft. 2 och 3. Hfors
och Borgå 1833 •• 1843. 2 voll. 8:o. Hft.
385. J. L. Runeberg, Elgskyttarna. Hanna. Julqväl-
len. Nadeschda och Kung Fjalar. Hfors et Bor-
gå 1832—1844. 5 voll. 8 :0 . ‘Hft.
386. J. L. Runeberg, Fänrik Stals Sägner. I—II. Hfors
et Borgå 1848—1860. 2 voll. 8:o. Hft.
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387. J. L. Runeberg, Serviska Folksanger. Öfversätt-
ning. Hfors 1830. 1 voll. 12;o. Hfr.
J. L. Runeberg, Förslag tili Svensk Psalmbok.
Hfors 1857. 1 voll. 8;o. Hft.
./. L. Runeberg, Das Graf zu Perho. Uebersetzt
von C. E. Elfström. Hfors 1845. 1 voll. Hft.
Th. Rein, Studier i Allmän Statsrätt, I. Hiors
1868, 1 voll. 8:o. Hft.
J. E. Lindblad, Afhandlingar i Svenska Rätte-
gängsläran. Häft. I. Upsala 1838. 1 voll. 8;o.
Hft. '
A. P. Adler, Föredrag öfver Hegels Objectiva
Logik. Öfversättning af F. Berndtson. Hfors
1851. 1 voll. 8:o. Hlt.
M. Blanqui, Aine. Histoire de UEconomie Poli-
tique en Europe. Troisieme Edition. Tome I —II.
Paris 1845. 2 voll. 12:o. Hft.
N:o 89—124. Nytt och Gammalt. Sthm 1768.
1 voll. 8;o. Inb.
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389.
390.
391
392
393.
394
Författningar om Stipendier för Studerande m. m.
vid K. Alexanders-universitetet i Finland jemte
tvenne Supplementer. Hfors 1841—1846—1864.
2 voll. 8:o. Hft.
K. Maj:ts Förslag tili ny Eiksdags-Ordning. 2:dra
Uppl. Sthm 1863. 1 voll. 12:0. Flft.
A. M. Lenngren, Poetische Versuche. Uebersetzt
von G. VVoldstedt. Buckeburg 1851. 1 voll. 8:o.
Hft.
A. J. Malmgren, Tidskrift för Fiskerinäring och
Aquikultur. Årgång I. Häft. 1. Hfors 1869. 1
voll. 8:o. Hft.
National Ekonomiskt Bibliothek 1. Sthm 1869.
1 voll. 8:o. Hft
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396,
397,
398.
399.
400. 20 st. af J. W. Rosenborgs Bihang tili jordbeskatt-
ningens historia i Finland, under medlet af sex-
tonde seklet. Hfors 1860. 1 voll. 8:o. 20 exx.
Chr. E. Fahlcrantz , Samlkde Skrifter. 11. Öre-
bro 1864. 1 voll. 8:o. Hft.
401
402. E. Flygare-Carlens Arbeten. 111. Sthm 1861.
1 voll. 8:o. Hft.
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403. M. Wiberg, Bäntetabeller. Sthm 1860. 1 voll.
8:o. Hft.
E. J. Bonsdorff, Munkafveln, betraktad från rätts-
medicinsk synpunkt. Hfors 1861. 1 voll. 8;o.
Hft.
R. Schauman, Studenthuset i Helsingfors. Hfors
1870. 1 voll. 8;o. Hft.
Universitets Bibliotekets i Helsingfors Accessions-
Katalog. I. 1866 67. Hlors 1868. 1 voll. 8;o.
Hft.
E. Hierzemengel, Deutsche Gerichts-Zeitung. Neue
Folge. Band I—II. Berlin 1866—1867. 6 voll.
ö:o. Hft.
Juridiska Föreningens Tidskrift. Häft. 11—18,
20-23. Sthm 18n5—1861. 12 voll. 8:o. Hft.
S. Nilsson, Skandinaviens Fauna. Del. IV. Fiskar-
na. Lund 1855. 1 voll. 8:o. Inb.
A. J. Malmgren, Handlingar och Förordningar,
angäende Finlands Fiskerier. Häft. 1— 3 och 5.
Hfors 1869—70. 4 voll. 8.0. Hft.
Juridiska Föreningens i Finland Tidskrift. År
gång 1, 3 5. Hfors 1865—lB7O. 3 voll. 8:o. Hft.
Tidskrift, utgifven af Juridiska Föreningen i Fin-
land 1870. Häft. 1 3. Hfors 1870. 3 voll. 8;o.
Hft.
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405,
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413, Populära Ånteckningar i Allmän Statsrätt af en
Folkets van. 11. Sthm 1868 och 1870. 1 voll.
S;o. Hft.
414 J. E. Waaranen, Samling af Urkunder rörande
Finlands Historia. Del. 11. Hfors 1864. 1 voll.
8:o. Hft.
415, H. G. Forthans Skrifter. Del. I. Hfors 1859.
1 voll. 8:o. Hft.
416 Finlands Minnesvärde Män. Band I. Häft. I o.
Band 11. Häft. I. Hfors 1863- 1855. 2 voll.
8:o. Hft.
Chr. Nauman, Sveriges Statsförfattnings-Rätt.- Band
10. 11. Häft. I och Band 111. Sthm 1844—1868.
4 voll. 8:o. Hft.
417,
H. Hettner, Adertonde Århundradets Litteratur418.
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Hisloria. Öfversättning. I o. 11. Hfors 1864
65. 2 voll. 8;o. Hft.
H. Forssell, S''eriges inre historia. Del. I. Sthm
1869-1870. 2 voll 8;o. Hft.
Juridisia Föreningens i Finland Tidskrift. År-
gång I. Hfors 1865. 1 voll. 8:o. Hft.
Chr. Nauman, Tidskrift för Lagstiftning, Lapskip-
ning och Förvaltning. Argång I—3. Sthm 1864
-1866 26 voll. 8:o. Hft.
Statistisk Tidskrift utgifven af K. Statistiska Cen-
tral-Byrån. Häft. I—l4. Sthm 1860- 1866. 10
voll. 8:o. Hft.
C. Rydqvist, Nutidens Kommunikations-Anstalter
i Europa och Förenta Staterne. Del. I och 11, 1.
Sthm 1844—50. 2 voll. 8:o. Hft.
F. Cygnaeus, J. J. Nervander. Hfors 1848. 1
voll. 8:o. Hft.
Minne af Skalden J. Frese. Sthm 1867. 1 voll.
8:o. Hft.
Les Oeuvres de M. Regnard Nouvelle Edition.
Tome IV. Paris 1842. 1 voll. 8;o. Inb.
M. de Chateaubriand, Le Paradis Perdu de Mil-
ton. Traduction Nouvelle. Tome I. Bruxelles
1786. 1 voll. 12:o. Hft.
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428, M. Dehaut, Les Medecins devoiles. Paris 1847.
1 voll. 8:o. Hlt.
429, Diverse Akademiskt tryck från Helsingfors, Lund
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Dito, dito, dito, dito.
En mängd disputationer från Upsala universitetet.
Dito, dito, dito, dito.
En mängd disputationer från Lunds universitet.
Dito, dito, dito, dito.
En bundt diverse Skrifler och Berättelser.
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3 st. theologiska Disputationer.
32 st. Juridiska disputationer.
44 st. Medicinska disputationer.
26 st. Disputationer i hist. fil. ämnen.
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441 12 st. Disputationer i fys.-math. ämnen.
G. A. Ågardh och C. E. Ljungherg, Försök tili
en Statsekonomisk Statistiisi öfver Sverige. Del.
I—3. Cävlstad 1857- 59. 8 voll. 80. Hft.
W. E. Svedelius, Om Stats-Rådets Ansvarighet.
Upsala 1856. 1 voll. 8:o. Hft.
C. E. Ljungherg, Bidrag tili Kännedomeri af
Svenska Jordstyckningens Utveckling. Sthm 1857.
1 voll. 8:o. Hft.
W. G. Lagus, Sveriges Rikos Stadslag. Öfver-
sättning på Finska Språket af Ljungo Thomas.
Hfors 1852. 1 voll. 4:o. Hft.
J. J. Nervander, Tecknad af Fr. Cygnaeus. Hfors
1848. I voll. 8:o. Hft.
D. Nehrman, Föreläsningar öfver Arfda Balken.
Sthm och Upsala 1752. 1 voll. 4;o. Inb.
A. H. L. Heeren, Historiska Skrifter, Öfversätt-
ning. Sthm 1826. 1 voll. 80. Inb.
D. E. D. Europaeus, Die Stammvenvandtschaft
der Meisten Sprachen der alten und australischen
Welt. I. S:t Petersburg 1870. 1 voll.
20 st. af J. !'. Rosenhorgs: Om inskränkningar
uti dispositionsrätt öfver hemman. Del. 1. Hfors
1856. 20'voll. 8:o. Hft.
Svensk Språklära utg. af Svenska Academien.
Sthm 1836, 1 voll. 8:o. Hft.
4 st. af J. W. Rosenhorgs: Om Fattigdomen och
allmänna Fattigvården i Finland. Hfors 1858. 1
voll. 8:o. 4 exx.
F. Cygnaeus, J. J. Nervander. Hfors IS4B. 1
voll. 8;o. Hft.
Reglemente för Helsingfors stads fattigvård. Hfors
U63. 1 voll. 4:o. Hft.
Anteckningar af Grefve M. Björnstjerna. Del. I,
Sthm 1851. 1 voll. 8:o. Hft.
O. H allin, Om folkbiklning och folkskolor. Hfors
1861. 1 voll. 8:o. Hft.
C. A. Wetterherc/hs Samlade Skrifter. Del. 2 och
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15 st. Dito, dito, dito.459.
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Storfurstendömet Finlands Författnings-Samling,
1865-1871. Hfors 1865-1871. 4;o. Hft Incompi.
Sveriges Store Män. Häft. 8,4S, 50 51, 54 och
58. Sthm 1845—1847. 6 voll. 4:o. Hft.
Berättelse tili Eikets Höglofl. Ständer, angående
Banko-verket år 1862. 1 voll. 4;o. Hft.
Förslag tili Sjölag för Storfurstendömet Finland,
Hfors 1866. 1 voll. 4:o. Hft.
6r. J. Hultegren, Om Testaments-Klander enligt
Sveriges Lag. Sthm 1858. 1 voll. 8:o. Hft.
Berättelse om Finlands Skogar. Hfors 1859. 1
voll. 4:o. Hft.
Ett Gladt Sällskaps förhandlingar. Häft, I. Sthm
1852. 1 voll. 12:o. Hft.
M. G. Rosenius, Gamla Testamentets Försonings-
lära. Göteborg 1866. 1 voll. 8;o. Hft.
George Sand, Les Mississipiens. Bruxelles 1840.
1 voll. 8:o. Hft.
Juridiska Förenirigens Tidskrift. Första Argån-
gen. Hfors 1865 1 voll. 8;o. Hft.
J. L. Runeberg, Fänrik Ståls Sägner. Il Hfors
1860. 1 voll. 8;o. Hft.
A. Stieler’s Schul-Atlas. Upsala 1832. 1 voll.
4:o. Inb.
Atlas Maritime, s. 1. et a. 1 voll. Folio, Inb.
Kartor och Beskrifningar öfver Socknarne i Ny-
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1 voll. Hft.
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466.
467.
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473,
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475,
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Hj. Mörner, Stockholmska Scener. Häft. I—4.
Sthm s. a. 3 voll. Planchverk.
H. Hamilton, Teckningar ur Skandinaviens Äldre
Historia. Häft. 1-2. Sthm s. a. 2 voll. Planch-
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M. H. Carpelan, Pittoresk resa tili Norska Fjäl-
len. S. 1. et a. 1 voll. Planchverk.
Ph. H. Mandel, Dahlbergs Svecia Antiqua et ho-
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1863. 31 voll. Hft.
O. Reuter, Karta öfver Helsingfors Stad under-
lydande ägor. Hfors 1869.
Helsingfors,
J. Simelii arfvingar, 1872.
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